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 内容摘要 
 
社区社会工作的任务越来越艰巨，社区社工能否胜任岗位的要求至关重要，
社区社工胜任力是判断一个社区社工能否胜任社区社会工作的起点。对社区社工
胜任力及其现状的研究，能促进社区社工的专业化发展，为社区社工的工作改进
和自我提升提供方向和指引。 
本研究借鉴胜任力相关理论，通过访谈法与 4 名资深社区服务中心主任进行
深度访谈，编制“深圳社区社工胜任力测评问卷”，对深圳市 100 名社区服务中
心主任和 100 名社区一线社工的胜任力进行测评，通过对测评结果的统计分析，
探索社区社工胜任力及深圳社区社工胜任力现状。 
研究发现：1、社区社工胜任力分为技能、知识、自我概念三个维度，共 20
项；2、深圳社区社工胜任力总体良好，自我概念维度胜任力优秀，技能和知识
维度胜任力良好，最需要提升的三项胜任力是法律知识、多元文化、政策倡导。 
 
关键词：社区社会工作者；胜任力 
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ABSTRACT 
 
The task of community social work is becoming more and more difficult，
it is important that whether community social workers can be competent 
for the job.The competencies of community social workers, is a starting 
point to judge whether a community social worker is equal to the community 
social work. Research on the competencies of community social workers and 
its present situation is helpful for promoting their professional 
development and improving themselves. 
On the basis of the theory of competence, through interviews with 4 
senior community service center director, worked out a questionnaire 
named "Shenzhen community social workers competencies assessment 
questionnaire" to evaluate the competencies of 100 community service 
center directors and 100 community front-line social workers. Basing on 
the statistical analysis of the evaluation results, the paper explores 
competencies of community social workers and its present situation in 
Shenzhen. 
This study found: Firstly, the competencies of community social 
workers can be divided into three dimensions: skill, self-concept and 
knowledge, with a total of 20 items. Secondly, community social competence 
in Shenzhen is generally good, Self-concept dimension of competence is 
excellent, skills and knowledge dimensions are good. The competencies 
that most need to improve is Relevant legal knowledge, Multiculturalism 
and Policy advocacy. 
 
Key words: Community Social Workers; Competency 
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第一章  引  言 
 
在我国，专业社区工作的开展起步较晚，随着市场经济的快速发展，城镇化
进程的加快，社区工作面临越来越多的困难和挑战。 
一是社区矛盾增多。随着城镇化建设进程的加快，大量外来人口、流动人口
涌入城市社区，数据显示，“截止 2012 年末，我国流动人口 2.36 亿，占全国人
口总数的 17.4%，据保守估计，城市流动人口每年增加数百万”（杨建章，2013），
社区人口构成越来越复杂、多元，各自文化、思想、利益的冲突碰撞，“群众各
种利益诉求和利益冲突不断增多，特别是征地拆迁、旧城改造、违建处置及劳资
纠纷等方面的矛盾层出不穷，成为引发社区不稳定的因素和突发性事件的导火
索”（杨建章，2013）。 
二是社区需求增多。我国正处于物质文明、精神文明快速发展变化的时代，
居民生活日新月异的发展，对社区服务的方方面面需求日益增多，要求日益提高，
例如老年人社区服务需求增多，“中国人口老龄化与高龄化的快速发展趋势使老
年人的社会服务需求凸显，尤其是老年人的社区服务需求迅速膨胀”，主要表现
在“对生活资料照顾的需求迫切”，“对医疗服务的需求旺盛”，“对社区服务
需求多元化，文化娱乐等精神需求凸显”（刘春燕，2012）。心理辅导服务需求
增加，调查显示，“当今社区居民是迫切需要心理健康服务的，因为过半社区居
民对心理健康存在错误认识，约有 35%的社区居民心理处于亚健康状态，意识到
自己需要社区心理服务的高达 75%”（林渊、王维英，2015）。 
三是社区参与广度深度不高。社区居民作为社区主体，推动其参与社区建设
是社区工作的目标之一。当前社区居民很多不再是社区本地居民，而是外来人口，
居民的社区认同感、归属感不强，没有把自己当成社区一份子，把参与社区服务
当作份外事。合作与自治精神的缺乏使社区居民习惯于接受制度安排和行政支
配，居民社区参与的深度广度和效果有待提高。 
这些困难和挑战，要求社区社工提供更专业的服务，社区工作不再是“老大
爷”、“老大妈”能做好的事，它需要专业的社区社工来承担。新形势下的社区社
工，肩负着“寻求社会公正、促进意识提升、推动集体参与”的使命和任务，扮
演着“服务提供者”、“权益维护者”、“居民组织者”、“政策执行者”、“利益调解
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者”、“公众教育者”等诸多角色，而当前我国社区社工的岗位设置也较少，社区
社工任务光荣而艰巨。 
同时，我国专业社区社工队伍的建设主要存在三个问题，一是起步晚，社区
社工队伍专业化水平参差不齐。我国在 2000 年《民政部关于在全国推进城市社
区建设的意见》中才正式提出建立专业社区社工队伍。近几年来，虽然取得较快
发展，但主要是在北上广深等经济较发达的地区，在我国中西部地区，社区社工
队伍专业化水平仍然较差。二是社区社会工作功能泛化，社区社工角色定位模糊。
我国社区社会工作是在政府大力推动下发展起来的，所有的运营经费都是政府承
担，在这种背景下，社区社会工作常常要被动参与很多与社会工作无关的诸如环
境卫生、绿化、计生、党建等行政性事务，社区社工角色定位模糊，往往影响其
专业性的发挥。三是社区社会工作考核指标的设置不科学。一方面，街道办、社
区工作站对社区服务中心有监督、管理职能，对社区服务中心的考核标准里往往
也有行政事务的指标，考核指标与专业化发生背离，大大占用了社区社工的时间
和精力；另一方面，对社区社工工作专业服务量化考核指标设置不科学，没有结
合不同社区的具体情况设置，而是一视同仁要求社区一年要在社区为老养老、职
业教育和就业、扶贫济困助残、心理咨询、居民自助互助、妇女儿童等服务方面
组织多少次活动、讲座，开展几个个案、小组等，这样的考核指标不利于社区社
工队伍专业化发展。 
社区社工队伍专业化建设的形势严峻，在这种背景下，笔者提出“社区社会
工作者胜任力研究”这一主题。 
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第二章  文献综述 
 
一、概念界定 
（一）社区工作者 
欧美国家着重研究社区工作者扮演的角色问题。波勒（Boyle，1973）要求
社区工作者不仅应该是公共服务提供者，还应该是社区的组织者、规划者、行政
者和管理者。美国社会工作专家 Rothman 对社区工作者提出更高层次的要求，认
为社区工作者还应该扮演倡导者、协调者和教育者的角色。 
在我国，“社区工作者”这个称呼是根据国外的说法提出来的，有的也叫“社
区社会工作者”。对于社区工作者的概念、所包括的范围、其分类，国内存在不
同的观点。但纵观这十几年来的研究发展，对社区工作者界定越来越精确，范围
在不断缩小。1999 年，我国民政部颁布的《全国社区建设实验区工作实施方案》
中指出，社区工作者包括：职业化的社区居委会干部、社区志愿者、社会中介组
织、理论工作者队伍。当时对社区工作者的概念就是从事社区工作的人，范围十
分广泛。后来，学者们开始用广义、狭义来划分社区工作者。刘霞、吴帅都认为
广义的社区工作者包括了兼职人员，但在狭义概念上，刘霞认为“专指社区居委
会人员”（刘霞，2005），而吴帅的狭义社区工作者还包括社区专职工作者（吴帅，
2010）。有的学者则提出“狭义的社区工作者,就是指以社区居民为服务对象、以
从事专门社区工作为职业的人”；“由两类人员构成,一是社区居委会干部;二是通
过向社会公开招考取得社区工作者执业资格而从事社区工作的人员。”（刘俊清，
2006） 
有的学者则从职业化和专业化的角度对社区工作者进行分类。社区工作者有
职业化、专业化之分，“职业化社区工作者包括社区居委会成员及助理人员；社
区性公共服务机构的工作人员；从事社区服务的专业社会工作者。”其中那些“在
社区内从事社会工作”，并“以利他主义为指导,以利学知识为基础,运用专业方
法进行助人服务”的专业人员才是专业化社区工作者（李芹，2003）。社区工作
者工作的场所是社区，有固定工资收入和补贴，工作内容是解决社区问题，工作
要求是具有做好社区工作的专业知识和专业素养及能力（王莲，2003）。 
2007 年后，对社区工作者的界定开始提及社区工作方法的运用。社区工作
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者首先工作场所在社区，其次是运用社区工作方法解决社区问题，再者是强调专
业性，即具有社会工作的专业教育背景，或具有社会工作执业资格（孙莹，2007）。
社区工作者不应包含社区党组织工作和社区志愿者，而社区居民委员会人员实现
专业化后，以及社区专业工作人员撇开社区行政事务、属政府专业职能部门的专
业性服务后的就是社区工作者（贾敬、王庆林，2008）。有的也使用“社区社会
工作者”这个称呼，但其对“社区社会工作者”的定义等同上文提到的“社区工
作者”。有的甚至在同一篇文章中同时出现“社区社会工作者”和“社区工作者”
两种说法，并不加以区分。 
如上文所述，学术界对“社区社会工作者（本文简称‘社区社工’）”并无专
门定义，将其等同于“社区工作者”。笔者认为不应把“社区工作者”和“社区
社会工作者”混为一谈。社区工作者应该是广义的概念，可以是一切从事社区工
作的人；而社区社会工作者应该是社区工作者中承担社会工作的专业化人员，即
持有社会工作专业特有的价值理念、道德守则，运用社会工作的工作方法和技巧，
在社区内从事社会工作的专业人员（李芹，2003）。 
考虑到可能存在界定争议，本文对社区社会工作者的定义是指专业社区工作
者，即具有社会工作的专业教育背景或社会工作执业资格，在社区从事社会工作
的人（不包括社区居委会、社区工作站等工作人员，也不包括社区服务中心里从
事行政事务的人员）。 
（二）胜任力 
“胜任力”一词最早起源于古罗马，用来说明“一名优秀的罗马战士”所要
具备的特性。而科学意义上的胜任力研究，起源于 20 世纪初，Taylor 所进行的
“时间动作研究”，他认为要用这种方法去界定胜任力的构成因素有哪些，这样
才能有目的的提高工人的胜任力。Taylor 的研究思想产生了极其深远的影响，
如今的胜任力模型建立方法之一——工作分析方法，就是由“时间-动作研究”
演化而来的。 
20 世纪 70 年代，哈佛大学行为心理学家 Dr. McClelland 接到美国政府让
他协助选拔海外文化事务官员的任务。在此之前的人才选拔都是以智商、能力为
选拔的标准，而麦克利兰却认为识别一个人优秀与否和智商、能力不一定存在正
相关关系，他通过对比研究表现优秀和表现一般的外交官的行为特点，深挖其行
为背后的特征要素，提取出了识别优秀外交官的个人要素。1973 年，哈佛大学
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行为心理学家 Dr. McClelland 把“胜任力”这个概念正式引入学术研究领域。
此后，国内外专家学者们纷纷对胜任力（有的研究者使用“胜任特征”、“胜任力
素质”的说法，只是翻译不同，本质上并无区别）进行研究界定。笔者对一些较
经典的定义归纳如下： 
 
表 1：国内外胜任力定义研究结果 
时间 学者/机构 对胜任力的定义 
1973 McClelland 
可区分卓越绩效者与一般绩效者的，与工作、工作绩效
或生活中其他重要成果直接相似或相联系的知识、技能、
能力、特质或动机（McClelland，1973） 
1979 Everts & Eads 胜任力是学习者在预期成果表现的程度上所展现出的知识、技能、情意上的行为或判断力（Everts & Eads，1979）
1982 Boyatzis 
胜任力是个体的潜在特征，可能是动机、特质、技能、
自我形象或社会角色方面，或者他所运用的知识
（Boyatzis，1982） 
1992 Fletcher 
胜任力是指一类行为,这些行为是具体的、可以观察到
的、能证实的,并能可靠地合乎逻辑地归为一类
（Fletcher，1992） 
1993 Spence 
能将某一工作中优秀者和普通者区分开来的个人的深层
次特征，它可以是动机、特质、自我形象、态度或价值
观、某领域知识、认知或行为技能等，而且必须是能被
可靠观察、测量的（Spence，1993） 
1995 William Mercer 胜任力是高绩效者较之他人所持续表现的,被具体观察到的,能符合逻辑地归为类行为（William Mercer，1995）
1995 Ledfor 胜任力是个人可验证的特质,包括可能产生绩效所具备的知识、技能和行为（Ledfor，1995） 
1996 Byham & Mover 胜任力是指一切与工作成败有关的行为、动机与知识（Byham & Mover，1996） 
2000 王重鸣 胜任力是指导致高管理绩效的知识、技能、能力以及价值观、个性、动机等特征（王重鸣，2000） 
2002 仲理峰、时勘 
胜任力是能把某职位中表现优异者和表现平平者区别开来
的个体潜在的、较为持久的行为特征。这些特征可以是认知
的、意识的、态度的、情感的、动力的或倾向性的等（仲理
峰、时勘，2002） 
2003 彭剑锋 
胜任力是驱动一个人产生优秀工作绩效的各种个性特征，它
反映的是可以通过不同方式表现出来的个人的知识、技能、
个性与内驱力等。胜任力是判断一个人能否胜任某项工作的
起点，是决定并区别绩效差异的个人特征（彭剑锋，2003）
资料来源：作者根据文献编制，2016 年 3 月 
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从以上表格可以看出，关于胜任力的定义，国内外专家学者有的偏重行为、
有的偏重特征。虽然关于胜任力的概念众说纷纭，但学术界大多数人偏向赞成特
征观中 Spence 的定义，即认为“胜任力是将某一工作中优秀者和普通者区分开
来的个人的深层次特征，它可以是动机、特质、自我形象、态度或价值观、某领
域知识、认知或行为技能等，而且必须是能被可靠观察、测量的。”Spence 还从
特征的角度建立了“胜任力冰山模型”（见图 1），利用漂浮海面的冰山，把个体
素质划分为外显的、可见的“水面上的”（包括知识、技能）和内隐的、深藏的
“水面下的”（包括社会角色、自我概念、特质和动机）。“水面上的”是容易
了解和测量，也是相对较容易通过培训来改变和发展的。“水面下的”是人内在
的、难以测量的，它们不太容易改变。 
 
 
图 1：胜任力冰山模型 
资料来源：Spencer L M, Competence at work,1993 年 
 
综上所述，国内外学术界在胜任力研究方面主要存在两个方面的分歧： 
一是胜任力究竟是鉴别是否合格的标准，还是鉴别是否优秀的标准。如果是
以所有在职人员为研究对象，不区分优秀组和一般组，而是直接从中寻找所有研
究对象的共同因子的，强调的就是合格标准；如果将研究对象区分为优秀组和一
般组，分别进行分析，并利用 T 检验等手段寻找鉴别性特征的，强调的就是优秀
标准。 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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